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Previa propuesta, presentada por la Kindaci6n SeRvi2da £sxpedicicin 
Rot,finica al C-entrc.? Internacional de Investi#Taciones para el 
Desarrollo, CIID, se a.probv jr euscribid, la Carta de As.ignac16n de 
Fondos para el Froyrecto gue se identifica como arriba se indica. 
El Proyecto, aprovechando la realizacidn de Seminarios sabre 
Geeticin y Negociaci({n Tectiol6wica, realizados en 12 ciudades 
colc?mblanas por Farte tie la Ft:ndaciL5n Nueva Colombia Industrial, 
F NOI , 0012 tando con el Concurso iie la Corpora i  on para la 
I v--.7tJffaG'it?n st:)o- lr ?1 t:8 d-- CINSET. if 
d& la Asociaci6n C:olombiana de Peguerios it Aledianos Industriales. 
.ACYTI. ee. ot'jentci haol,9 1a r°eali zL9016n de un estudio gue cunrpl sera 
ooil los siguientes objetivos: 
1. Determinar necesidadea de. capaci tacictin %t de consu l toria en Za 
PHI Co1c?mbiana, en materia de gestiOn tecnol6giea, frente a 
106 nuevoe eeoenarioe creados par la apertura econcimica .v la 
aerc:ados- globallZacicn de 105 
Liar las ba es para el establecimiento de un 
continvado de capacitacir-in v coneultoria a la FMI colombiana, 
en este c:ampo. 
Fara e1 ciuuplimiento de eetoe ob,.ietivoe. ee realizaron 1as 
simniientes acti vidades: 
a J Se elabor6, procesd y analiz6 una encuesta entre Ios 
par t i c: i fin tes en Ios seminari os, - cerca de .200, en 
representacicin de empreeas y ent.fdadee locales -, para Ilegar 
a una aproximacidn ob,ietiva de Ios r~equerimiantos de 
capacitac:i6n tf de asesoria en la materia de gesti6n 
tecnol ctigi ca para Ios TY115. 
b) Los resul tados de la ensues to se confron taron coil l as 
Ct?nC- 111811?I?e8 tit' (? troe ee tmil os pert inert tes, rea l i zadc's ton 
allteriondad por la FNCI. 
c ? C On 10S 0103 eleDlen tOS an teri ores, se procedi d a la for mul aci 6n 
de Ias bases de un programa continuado de capacitaci612 y 
aseeoria a Ias -11's colombianas, en la materia de la gestl6n 
tecnolcigica. Estae bases ce-m-prenden: 
Los componen tes del progr'u)a . 
Los temas de capacitacL6n. en una forma agregada. 
Fc?rnu3s de desarrollar la capacitacidn. 
E1211120iadc? de 1o3 recursos neceearios. 
Foiv)ae -de a tenoj6n de ]a conoul toria subsigLl.i en to a la 
capaci tacl6n. 
Coetos del programa jr posibles fuentes tie. financiac.i6n. 
En el presente informe se vresentan los resul tados del estudio 
emprendido, con un et ntenido repartido en varios capitillos. Uno de 
antecedentes que n2uestran la importancia de la PHI en Colombia, el 
sigllificado de la ar-e-rtura, la importancia de la tecnologia y de la 
gesticin tecnoleigica, Ias actividades correlacionadas, to cual 
presenta un amplio panorama Justificatisro zPara el programa 
propues to . 
Otro3 caps t.ulos se de 1a t'n uesto, en cuanto a aspectos 
me t odol eigi co s, sL1S .1- -3111 tados, angl i si s y concl usi ones . 
El capitulo final presel2ta el Progtwia propueeto, en sus diferel2tes 
el elnen tos, como antes se eeboza. 
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ANTECKDENT99. - 
Dentro de la estructura de la _industria colombiana, 1,9 F'MI jueoa un 
papel t:omo eubsector de la producci6n y coplo geveradora 
de expleo. En efecto, conforme a eetudios recientee realizedos con 
batve ere la infor:nlac.fcyn prouieta por el PepartaL,lento Nacional de 
Estadistic:as, DANE, se Ilega a Ias siguientes conclusiones para e1 
aiio de 1990. (C-inset, 199?): 
En cuanto al ntivlerc de establecimientos, la participacic,-5n de 
la PHI es del 3, 6%; 
En la producci da to , la PMI can tri buys con el 4(,1'6"'; 
Era el tralor agr el porcentaje para 1a PMI es del 31,V, 
En ma t eri a de e.gypl eo ee l l e--d a la ci fr a del 52V del empl eo 
plan ufa c t. urero ell la PHI. 
Cc-r7criene destacar otro hecho relavante ocurrido en la dzc:ada 198O - 
1,990 : habi endo si do un peri odo de difi c: ul tades en e1 deaarrol l o 
eoon6mico, la PMI tuvo un inch-eMellto ell Sus 117dices eC-0!1C?1I1jCOS: 
E r..o lro. dentro de la industria manufacturera, pas6 del 45" 
en 1980, a1 52% en 1990, para 1a PHI; 
El valor aerE add pasa, en el mismo periodo, del 28.; al 31%; 
A__Vt, dtjoci 6,t7 bru to cra del 35.b al 40%. 
Y el ntimer o de e -tabl ec itu i en tos, se in remen to del 92,61,; al 
93,6%- 
Los indices aqui ci tados, nos nluestran a la PHI c:omo un subsector 
de 1a produc:t:i6n, dil]mmico y con una posicion destacada 
con; olidada- 
y 
Sin embargo, la decada de lo 9GYs er]fi'el]ta a1 pais er]ter'o a!]te ur]a 
nueVa decisiCin ell Bia teria de pol i tica econ6mica. el caglbio del 
modelo proteccionista hacia el olodelo aperturista, con medidas de 
tipo cambiario jr arancelario, tendientes hacia una posici6n mdo 
ablerta de la actividad empresar'ial y el canerc.io, para someterlos 
a la influencia .dei libr'e colnercio il]ternacional, perwitiendo Lwa 
mayor flu.idez de recilrs03, bier?es jr p-,-(,, ltilctos. 
Ante esta nuetra si trlaci&2, ha surgido la preoctipacicSn de e::aminar 
con criterios de Bran objetividad su influenc:ia en el futuro 
u'z a2'rc?llo ij& la--3 III-R. Entonces, la pr'iniera preocupac.iJti ha sldo 
la cc,rpet;encia abierta con la llekarfa de los pr'oductios Importados, 
a 1 l a o fer to y, en no pi) os cesos, con fa vora bi 1 i dad en 
materia de calidad vlo precic?s. El] Fri.ulera inStancia, se ha visto 
&sto colllo una ailenasa pares 1as PHIs. l uego, esta al.' ena. a 
obIi a 1as eu)presas a buecar el de su 
a traLjes jet inc:reJJaelltc? en su la 
tie Ia calldad, la reduc it de cvstos t- eI r.)ajvr 
serLficio al cliente. 
Fara alcanzar los objetivos anteriores, la tecnologia adquiere urea 
" gral] jtrlpc?rtalrcia en a1 process? de 1a reconrereiJy la 
modernizaciCin industrial y, por t.anto, Ia gest-iJin teonolf-igica 
r'equiere baC: eroe expl i ci to , 00BIO IM c? c?n)polJel) to destaCado delJ trig de 
]as diver 5as .funciones de la gesticin empresarial. 
Con)o una prin)era respuesta a estas inguietudes, la Gorporaciol] para 
la Inveotigacic5IJ y Tectiol gica cue t''olonrbia, OINSET, 
junto con la Asociaci6n Colombiana de Pequebos y Medianos 
Industriales, AC6)PI, solicitaron a la Fluldacicin NueL.a Colombia 
Industrial, NC-I, la realizaci6n de un ciclo de Senjinarlos, coo)o 
una C?ontribuclL't] a 1a difusl6n tie las nuevas a1ter'nativas 
per'spectiLfas en materia de geetidn y negociac-Mn de tecnologia, 
coax un aporte mas al desarrollo de las TW-Ts del pals. , 
J' 
3' 
Se gulso IleLar a traLTes de estos Sea)inaric?s, un exaven de las 
amena: as en yenta,--ias, pero j aralela+')ante destac:alJdo el ,nen. aje 
positivv de nzievae o).li?rtunidadas con 1a globalizaC10n de loo 
?.,&rt:ad,L?3_ Ell efecto, eri Solnc?s Capaces, de en.1-r'entar la C?ompetencia 
fl'6JJtO a los pl'i?cILJCtoS in)portados en nuestros l aveadc's c?n)eStICc?3, 
tendremos Ccpacidad tc'3mbiel) fial'a 11IJ30cil' JILIeVOS Mercados iron 
nuestro8 tL?t . dt ntr o del Fr'o eeo tie 18 fIJtCl'I2aC1i?I7a Il 
de 1a ec:onolllia. 
A estos Sealillarios, se le f1jaron objetlVOs espec.Zficos, y el 
de,sarrol l o de temas L: oncre tos gue se SeFa1 are Haas adel an to . 
Desllu6s de 1,9 presentacicill de L:ada tenla se programd Ilea atapA de 
discusidn. Y al finalizar las presentaciones, se entr-d a la etapa 
de 168 encllestas. Se pidio a los par'ticipantes 11enar do?s 
:73IIIarios:- el 'I'ZlJlt'I'o?, de r'egruerim!ento de eerviclos 
empresar'.ial es, en el cual se solici td sei2alar Ias ties areas de 
mayor inter'ds, dentr'o de 12 eepeclficadae, deiendolos adeatas an 
libertad de indicar otras fuera de Ias especificadas. El segundo 
for mulari o cillllpl id lug dobl e prop6si to: cal ificar e1 Seminari o 
expreear observaciones Y euge-r encias sobre e1 misrlx?. 
y 
Ilesde lllego, e1 analisis de los f01112ulai'ios de encllesta, 
el elenlento central de orientacidn hacia los temas a con.61derar en 
la programat:iLvn de acciones Sillembargo, se ha aprovechado, 
adetnas, un conjunto de est.udios que ha adelantado la Fulldacidn 
Nueva Colevubia Industrial, FNCI, en divereos seL:tor'es induetriales, 
en tre 10.6 L: ua 1 es ee puccde C1enci onar l os es t ildi o ; de percepci On 
empresar'ial, QUe aportall info?r-waciJin vaIioya ell o:uanto a 
C& a.!FlstellCia t6012j a I% 06paCl tat i611 par's la PHI. 
Los elemantos aalli planteados, iustifican ampliamente e1 estud.io 
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rGea l i. ado Para formul ar un ProAzz,ama C4--w tlnuado de j i% 
C012s111t0r°ia a 1a PHI colon2biana, a la vez itie to fundamentan. 
ASPECTOS WNCE-PTUAL£'S Y MHOM OLOGICUS. - 
Los estudios de laercepcl6n empresarial v su relevancla Fara el 
disel o de asistencia tecnica y capacitacion en la PHI. 
Ha ido caei tradicional partir de enfogues de oferta de tecl2ologia 
Para gestionar los prooremas de asistencia tecrl.iea a la Indus tria 
en general. C',asi todos los organismis de ciencia jr teenologia 
parten de este enfoque, aungue tirios y troyanos reconocen que la 
demanda y las neceojdadee son en realidad loo verdaderos 
"parrxfl2e tros de di seilo .. de programas, de insti tucl ones o de 
de con.-ul toria _industrial y capac taci&2. 
F''s entonces de especial interes para dichos sevvicios, on el marco 
de ]a actual onda de ca.nbl o it de nuevas oportunidades, rexri sax, y 
actual.izar 1o que 105 eectores eMPI-esariales VISLIali an comp 
Tradiclonalmente se 1-ienell Frac:ticando encuestas de coyuitut,a 
eo-0126.1lica para tomar clerto til='o de deci3.iones en la aLLna de ]as 
relaciones gobierno - remi»s de la produool6n. 
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Menos frecuentes han sido los sondeos a 1as empresas sobre lao 
necesidades tecnolo,gicas que experimentan de cars a1 cambiante 
en torno _ 
Haciendo un brewe recuento de dichos estudios, Ios autores del 
presen to trabaJo consul taron caom o un an teceden to importan te, e1 
analisis de c:uatro sectores industriales donde ee auscult6 1a 
opinidn empresarial. confecolones y textil, cuero y marroquineria, 
metalmeognico y agi'oindustrial (Banco Plundial. Mindeearrollo. 
19U0) . Se usd pera e1 dl eeilo de pol _i ticas de reconversidn 
industrial. Es de prntencial utilidad para basar en e1 instrumentos 
eficaces de promocidn industrial, sertricios y asistencia integral 
a la industria, Paso que aun no se ha dado. 
PAry reci en temen to , la empresa consul tora -172e Monitor", bajo la 
financiacMtj del IFI y del Ministerio de Desarrollo y algunos 
gremios como Acoplasticos, y bajo 1a egida de la necesidad de 
diagnosticar v proponer medidas de competiticridad international, 
ac omet16 estudios tipo encuesta y didlogos en grupos gremiales, con 
un cardcter vlas praomatico. Su traducei6n a medidas prac:ticas esta 
a tin por verse. 
A de las madidas de apertures econdmica, la Fundacicin Nueva 
Colombia Industrial, esttrdid par media de enc uestas, la pe-rc:epcidn 
empresarial sobre expectativas de participacidn en dicha apertura. 
Inclusive, etplord lo-v provectos de inv rsidn de las empresas como 
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resptlesta a la apertura. 
Seria prol i,Jfo -aara 105 fines birecadoe acA detallar las metodologjas 
y 10s resultados lvgradoe. conviene decir que la utilidad 
eri elic:,ontrada en 1as "e-n icestas de per'cepci6n ec1presaria1 " 1as di, 6 
NCI par encargo de varios grenijos y progranlas, a fill de identifiear 
y analizar 'gu ae de accictin prActica para reorientar eus 
actividades y servicios a sus a.filiados vistos coma cl.ientes, 
ratAbaee de cambiar 1os esquelwas tradicionalee de relvindicaci6n IT 
gren11a1 prOpios de-1 nac)delo de e11stititCic512 de iMportaciones, por 
esquemas de asistencia t6cnica, financiera y adminietrativa. E11 
otras palabras, para orientar eu futura gesti6n en funci6n de tae 
nuevas necesidades de moderni.:aci6n. 
Una forma de vatidar los resultados obtenidos en dichas encuestas, 
fue au posterior discusi6n en asambleas gremiales, talleres y 
seminaries Algunos ejercicios de planeaci6n estrategica 
1legaron a tener lugar en eete contexto. 
Los princi pales tra ba j os rea l i.:ados fueron : 
- de eQ.1pre--Tarial p6ra lae A-3&,nbleas de la 
Federacic5n Me tal tir gi ca Co1 ambi ana - FELtEMETAL, en 1991 y 1992. 
Alrededor de 2-190 empresas contestaron en cads ocasi6n 18 
enc:uesta, claeificada jr analizada pox, subsectores, permitio 
ejercic:ios espec:ificos de discusl6n en grupos de empresas. 
1.1 
Enc'ueeta a e)l)presarios de la Induetrla A,groalill)entaria de 
Bogota, Buc:arama ga, lbag16, Armenia. Pereira y Hanizales ", 
desarrol l ada en &I amarco de un Con tren i o suscri to ere tre la 
Fundaci6n NCI con la Asociacic?n Nacional de Fequetios y 
Medianos Industriales y el financian)iento de la Corporacidn 
Propel, creada para mejorar en AB)Nrica La tina la gestidn de 
Ias instituciones de apoyo a 1a PHI. 
For su parte en el mar-c:o del "Fro$ran)a d& Mode rnizacj 6.,2 
Industrial de-1 Se-ctor de Bienes de Capital fiara su 
on en taci cin de acct ones en funci can de l as necesi da des 
percibidas de las empresas, la FundaclOn NCI, corn apoyo de 
ONUDI, aplic6 doe series de encuestas: 
Ira primera, a comlenzos de 1932; a aminaba Iao,tnecesidades 
eopeclficas percibides For cerca de X00 empresas, de tipo 
financiero y tecnologico, alrededor de Joe proyectos de 
irncrerel&2 (ensanche, reconcrersi6n, reestrttcturacl6n). 
La segunda, -a fines de 1992, y co)Ie11.;os de 13-93, con el d-121,710 
de ldentlficar en America Latina, en medianas 
indu3tPlas Ias urgenciae de moderni acltin amr-re axial en Jos 
can)pos siguientes: planeacidin estrategica, calidad total y 
tecriologias de automatizaciOn industrial. Vilna de Ias demandas 
mayoree, fue en el Area de l as tecnol ogi ae de a u tcm a ti.:aci do 
de bajo costo.. Se efactu6 en c:erca de 70 empresas medianas. 
Nip eytd P01' Cit'mds Sel7al8l' yue la t:i?ll i'lIt'I1i:18 FI'8i.'tiC13 de &Ste 
e8ftlel'. C? ell Colombia, fue la de escoger ILK empresas 
productoras de Blenes de Capital gue actllal/flente Farticipan en 
till Pro-L-rama. Experimental de Asistencia Tdcnica, coil apotro ell 
consul tores naciotlales e internacionales, misiones 
empresariales a paiees induetriallzadoe, cursoa, seminarios, 
etc., que curt?re Lin total de 100 empresas en la region. Los 
gobiernos de Sulza, Jap6n, Italia, Francia y Venezuela, son 
105 dollanteS u 10 atilllinistl'a la ONUDI. 
L-omc1 paste de los esfuerzos 1-mra conocer e1 tipo de 
neceeidades de camblos tecnol6gic:os Y gerenciales jr 1os 
obstdculos que se encuentran para incorporarlos a Ias 
empresas, la Fundacl&j NCI, con la asistencia financiera de la 
CAP, realiz6 25 estudios de case en empresas, a partir de una 
gula de entrec.ista estructurada, dirigida a los gerentes de 
las mismas, 'con la part.iclpaci6n de 12 consultores naclonales 
y 3 internacionales. Las finalidades primordiales de este 
trabajo fueron: 1) Identificar empresas sobresalientes en la 
gesti6n de la innosraciein teeviol6gica. 2) Proporclonar pautas 
metodoleigicas a los consul tewree aeociadOs a NCIT ("Roster de 
C t?11S[!1 ti?I't'3 ) , para c?ri en tar 1 o servi ci os tit' cc?nsul tor.I a y 
as i. tancia tecnic:a a 1a empresa de forma tie inducir su mds 
completo y efic:az dasarrollo empresarial. 
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Con base en estos r'eerul tadi?s, se Vienel7 Pr'ac'ticEindo Viii tas de 
gerenc la a Jas elaJpresas tentes ell la introduccicin de 
teenologlas. En nmie de ?v tec:lrologias ee tiene un panor'alud sobre 
faci l i tadoores y obstdculc s a la i ncor poraci dill y asisji l aci can de 
tecnologias, tanto de caracter endLigeno a la empresa ct,%Blo de Su 
Conte to. 
Lwls esfuerzos descritos breVemente, han per-aJitido analizar Jas 
camplejas fac:etas de los procesos de adopciisn de la moderni.zaci6n 
industrial, - el cambio teen1 co y Jas tecnologlas eepecific:as, 
blandas jr duras, donde pueden darse Jas reepuestas a las presiones 
inducidas por la apertura y la internacionali.?,acidn de la economia 
colombiana. 
En consecuencia, se ha ganado en el conocimiento de la forsaa como 
los elr)Frecarios que se inclinan al casibio to Vienen ge-maciando, 
desde su propia pereepci(sn, para poder enfocar las baterfas de la 
nuec.a consul toria Industrial. El consul for de empresas debe ccnocer 
mejor las variables y factores clue permiten desarrollar' enlpresas 
inch ccimpetit1Vas. En realidad, se trato de conjugar factores 
estrat6gicos de car&cter aaas din.,!i#)lco y de "clase mundial ", pero "a 
1a cotombiana 
Caei todoe coL'Iparten una caracteristica OJetodol6gica: son e4tudios 
- acv16n. Pat] lug£er a nuevae fi)r'1IJa5 dL' enfi?c.ar' lOS sel'ificios 
sobr'e tc7Clo gerent:iales, de planeac iOn y de 
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reguierell las pequeflas y medianas induetrias 
coloolliianas para sobrevivir en mereados cads vez mas rellldOs. 
DJ versas illsti tuciones - bancos, greffilc?s, orc?'anjamos 
inter'nacionales, etc. - a travjs de organisnros de asiyteneia 
t6onjca, vienen propiciando programas para mejorar la produc ti %.-I dad 
y la cawpetitividad. No scan suficientes las deecripciones gellerales 
de tipo Dlacroeool2 Jlllico. La ade uacio:n ilisti tuciolial para la 
prolrloci6n de la PIPII sigue sjendo terra do permallellte actualidad en 
rut pals co-B)o Crol ombl a . El dj sel3o de progra'was pasa a yer 1111a 
necesidad vital, t-oda ves que "decretada la apertura no siguen For 
si Solos, autcvvdticalllente, Ias innovaclonee organi:.aelonales en Ias 
GOuro difundir entre ellas nociones de ca.lidad total, 
gestic5n teellologica, planeaci&n estrategica, gerencia 
participativa, es to que sigue. Per'o qU6 tanto requieren, begun su 
propia manera de entender sus necesidades, de djversos servicios, 
fue el objeto de la encuesta de sercricios empresariales, 
relac:ioiiadas y artjculadas dentro de la's demes acclones descritas, 
que veremos a ccintinuaci6n. 
Enfovue conceptual v metodolco. del .Estudio sohM 'Necesidades d.g 
LScrvi c i os Empraas3 rialaa "- 
Al abordar el tema de Ias lleoeeldadess de servicios ealprasariales, 
ell 'Timer lug-ar, to hac:emos con un enfc,que evolutivo, similar al 
propuesto I.or Battelle en el dieeiio de servicios de informaciun 
industrial(Liston y Schoene, 1971). 
Ft1 metodo se basa en aplicar cuestionarios que conduzcan a las 
necesidades expresadas de 1os usuarios o clientes pares los cuales 
se desarrollardn los servicios correspondientes. Una vez que los 
clientes han tenido experiencias con dichos servicios, se 
practicaria una segunda ronda de cuestionarios que i.ndicarian la 
medida en que 1os servicios estdn sirviendo las necesidades. 
progresivamente se iran identificando las necesidades reales y su 
perfi 1 
Esta apra imacidn debe repetiree tan a menudo eomo sea 12ecesario 
para di.seh'ar asi de manera dptima 108 servicios correspondientes_ 
En la Figura No U se esboza Beta aproxilmacidn a la determinaci8r2 de 
necesidades. 
El e)mpleo de 1u2 "Loop evolutivo" como se deduce de la Figura No. O, 
consti tuye una aprc..xin)acl6n practiea al logro de un sistema de 
prestacion de servicios que posea capacidad de respuesta a los 
requerimientos realer. Es posiblemente incolmodo pero necesario ser 
ccw)sci en tes de c yue e1 di seho de un si s terra de pree taci 6n de 
servicios (asiSte12CIa t6C12iCa, inf0rh)aciLI12, capacitacidn gerencial, 
etc. ) pueda y deba evolucionar de manera flexible htacia un eistelma 
P),ds "silltoj2jzado Con los requerimlentos que pretende servir. 
FILM No. 0 
VIA EVOLUFIVA BACIA LAS NEWIDADES REAL.E.S 
DE LAS CLIENTS 
C,Liestionarios y Encuestas 
de Servicios Empreseriales 
Ne esidades Expresadas 
Diseflo, Montafe y 
Operacibn de Servicios 
Encuestas SuL-secuentes 






adelante trataremoo de planific:ar tr dloefiar loe elementoe 
b-isio-os de un programa Csistema I de asistencia tecnica integral y 
c:apacitacic n a la FAlI colombiana de aouerdo con lad neceeidades de 
Ios clientes .industriales (parzimetro de disefio). 
Estudio - Accl6n sobr>e "Servicios Emp-resarisles vara los PHI en el 
Marco de la Apertura Foonomi ca " NCI1CINSHT,1ACOPZ - . 
La raflexiJln initial yue condtt:jo a esta iniciativa fue la de 
promover una sensi bi l i dad mayor a la necesi dad de cambi os en las 
empre-eas, medio de la convoca toria a selvinarios de discusl6n en 
temas que se consider>aron eustan ti vos. 
La economia c ontemporc3nea, caracterizada por fendwenos como la 
inter'nacionalizacitin y apertur>a de los mercados, la presion 
devii-ada de la creciento competencia, el deearrolIo tecnolt:lgico en 
eirOltlcitjl2 y las nuevas expr>esfones de coa)petitividad, 
imponen a Ios emPresari os na ci ona l es la obl igaci do de respc.inder 
aCtiL'abt]ente medlante una gestion acor>de con esas realidades. 
Gestidtl 4 negoolac-1611 de tecllolo-T.Ia, Son e-I&I.Ilantos esenciales par'a 
aguellas empr>et-*as gue desean responder posi ti oamente a Ios nuevos 
retoe ecC?li6micos, abr'iendo eI abanico de opciones de inserol6n a 
tr'a vas del de, arroll o y perfeccionamien to de productos y procesos, 
con los cuales si es posible compet.ir, surgiendo alli modalidades 
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de Ilegoi'jaoicin acre apenas 31 ee conc?cen en nuostrc medio y c (onde se 
prec:isa rods y mejor informacivn. 
CryINSET, e1 organismo de in estigacl6n y de- arrollo aalpr-esarial al 
servic.io de la pequeba y Illedianat industria y ACOPI, el oremlo de 
este sector de 18 eci non' 71 a , con la eJecucl6n t4cnica de la 
FUNDACION NUAVA COIA)MBIA INDUSTRIAL, han guerido contribuir a la 
difusl6n de las nuevas al ter na ti teas y perspec. ti vas en ma teria de 
gesti(in y negociaci(ill de tecnologlae C,--)BIO U12 apt rte a1 
de las peguelias y Mledl Mas empresas de todo e1 pais, mediante tin 
Progransa de 12 Seminarios en civereas cludades. 
Los objetivos perseguldos, fueron los siguientes: 
Analizar en profundidad los conceptos de gestlfn y negoc.iac.idn 
de tecnologfas y su 1mpo;,tancla en la gestl6n emprosarlal en 
el c:ontexto de un modelo de apertura. 
Propor;.: i onar un canal de di scusi can con jun to ell tre l oe geren tes 
aobre gestidn tecnologica colno herramienta pares la 
compet1 ti vi dad. 
IdentiflC:ar ]as nuevas t7rortunidades y escenarlos de 
I1£Ot'iai:li?Il teCnc?It:Tica. 
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Allal izar el papel Lie ]a pe:: tleha y mediana empresa en e1 
prc.)ceso de gesti6n tecnolc?gica. 
Identificar necesidades de servicios rntpresariale3. 
Al tiempo que se transwi tia inforvjack3n. se trataba de probar la 
va l i de., y rel a vancia de la mi saa a l os ojos de 1 os regresen tan tes 
de los RMI jr de aprovechar la cobartur'a de 10s seuliltariOS para 
tomar una mueetra de las "ne. ceeidade.e ctiiresadas" en materia [lie 
aervic:ios de_ colleultoria y c:apac:it,90.1612 en 12 areas. 
U12 inicial del trabajo erg a2e12cic'+!2 fua ear2siderar, a 
partir de a1gur2os de Ios andlisis de encclestaz al2teriore8, dos 
areas claves a los ojos de Ios empresarios: c62ua la 
apertura y qua hacer en gestl6n tecnologica, a fin de fortalecer 
una poolcl6n negociadora. 
E1 diseffo del Prograom se hi. o partiendo de la importancia de 
ident.ificar las nuecras oportunidades, para 1o c:ual tin -consul for 
experimentado, propuso una serie de temas relevantes: 
La nueva d.inamica de Ios mereados y Ias oportunidades de la 
PH-T. 
La PHT en 1 os procesos de apertura. Sin tesi s del ars-Tumen to 
protec:cionista, la desproteccidn it eu analisis. Posibilidades 
de la INI en este escenarlo. C'c5mo prepararse para aprovechar 
o 
la-3 oportunidades que se abren. Fortalezas y debilidades de la 
PHI frente a la Los retos de la empresa en e1 
decenio de loo noventa. El reto teenoloatico. E.3tudio de casos. 
Escenarios de negociaci6n tecnol6gica. 
Las caracteristicas del mercado mund.ial global1.^ado de los 
novent.a. Los nuevos escenarios de negociacicin tecnol6gica, 
financiera y los merc:ados pares la PHI. La informaci6n como 
herrawlenta clave. Hodalidades de insercit-n y neaociaciein de 
Ices merc:ados globalizados; alian. as estrategic:as, join- 
veil tunes, subcon tra taci 6n, ac: uerdos de compl omen tac i cin 
Induetrial, acuerdos de coproducci6n, coutratos de 1lcencia. 
Estudio de casos. 
El segundo consul tor, de ujodo ejail l ar, recomenM tuna Seri a de 
con tens dos a desarrol l ar ante l os piibl i cos empresari a 1 ee que aeri an 
escogidos en la PHI. 
La gesti6n y ne,-ociaci6n de tecnolog la como metodo para 
aprovechar las nuevas oportunidades 
Conceptos b sicos sobve la negociaci6n tecnolOgIca en la 
em.preea. .&isqueda de opovtunidades de negocio. Planeacion 
estrategica y planeaCj4:V2 tecnolvgica. Creati vidad. Innovacivn. 
El proc:eso de productos y sietezas. 0r-:ion?es de tranSferencia 
de tecnologfas. Estudio de casos. 
"1 
Organi.aci6n de la gestidn tecnol6gica. 
El proc:esso de preparacidwn interna. Comitds de gerencla e 
innovacicin. Frocedimientos internos. Organizaoitin para el 
n)e.joramiento de productos y proceeoe. Loo paeos ell el 
me,joraa)iento de productos iT procesoo. Recur-605 internos y 
exterrn?s de la empreea. t'.alidad v producti vidad. Necesidad de 
eervicioo cooperativos de desarrollo tecnoltigico e 
innovaciones, investigacidin aplicada, diseho, certificacidn. 
Negocic4citin teCllc]lL54ICa ell el ci?I)textO allteri0t% Estudio de 
casos. - 
C-on base en es to di eef'o , se promo t-16 en 12 c l udades col ombianas i 
la reallzac.it7n de se-minarios que abarcaban loo eiguientes cameos: 
Consul for 1 : La nueva dinamica de loo mercadoo de las 
oportunidades de la PHI. 
Dlscusion en grupo. 
Escenarioe de negociacic?n teenol6gica 
Di sc: ue en en grupo 
amaul for 2 La gestion 3' nagociacj6n de tecnologza como metodo 
para aprovac:har ]as nuevas oportunidades. 
Discusl6n en grupo. 
La organi-acion de la gesticln tecnolcgica 
s Ciudades: 13a2'2'alWabel-Meja, Earranquilla, C-tlcuta, Ibague, 
Alanizales, tlonter.ia, Pereira, Foparan, Riohacha, Santafa de 
y Valledtrpar. 
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Discusidn ell grupo 
Sinte3is del seminario. 
Se concediv una al to jparticipacivn a 103 empresa2'ios. C aptar Bus 
reacciones, validar y probar la hip6tesis de relevancia de los 
temas escogidos era el primer propdsito. 
Un cues tionario sencillo de evaluacidn fue administrado a los 
gerentes de empresas, pares saber si el taller satisfacia 
neceeidedes de informacion con reopecto. al mane,,io de 1a apertura 
eco.120mica, y 1a tect2ologia como variable cri t._ica de la 
cf--wpe ti ti vl dad. Otro "feed-back " era tornado directamen to en l os 
talleres por parte de l os doe consul tones. En ambas si tuaciones se 
i n trodu f o en l as presen taci ones la con vren.iencia, sugeri d's por 
experiencias de algunas empresas, de introducir en los PHI "ComitAs 
de Innovaei6n Tecnol6gica ", que permitan canali. ar 1o concerniente 
al examen de ]as oportunidades ereadas por la apertures econ6%miea y 
la definlci6n del programa de desarrollo empresarial donde se 
integran loe aspectos tecnolOgicos, de mejoramiento de pnbductos Jr 
procesos. 
Con Otro enfogue, oe ha ponderado por algimos c onet11 tones ell el 
caso de Co-ata Rica (Machado, los efectos que producet2 los 
dcleos de Ciesti6n 7'ri'J2i MbTlca + en la reCollversi6in de las enpreeas 
peque,t Ir medianas. 
roc? aitTulla J:anera. el es-tudio-acclCm fue conducido co111o u11& nlailera 
de introducir nuetros conceptoe e instrumentos tie gestiCin. A 
continuacicin de loo talleres 
producida por los mismos 11 las 
inicial. Es i111pc-artante adcrertir 
induccicin, con la hip6tesis en 
nec:esidades eentidas por lao 
presentardn mds adelante Ias 
inic:.iales propueetos y sobre la 
Vieron 10.6 participalltes fue el 
ie trat6 de apreciar la ayuda 
expecta ti vas creadas por el Paso 
que se tra t6 de un experimen to de 
mento de it aproximdndose a Ias 
empresas en esters materias. Se 
reacciones sobre los dos tenlas 
calidad de los talleres. Como 1o 
P1111to esencial de la eVI-6211aC1611. 
Freer instrumentos fueron utilizados jr se describen a continuaci6n: 
1) Encuesta de Sercricios 
Eval uaciC n del Seminario 
participantes obtenidas en 
1smpresariales (Anexo 1); 2) Hoja de 
(Anexc, 2) y 3) Observaci6n de Ias 
las diecusiones de los 12 Seminarios). 
AWCU 3.S7'A DE S E RVICIOS laVR&S4RIALIiS 
Con el objeto de estimular a los empresarlos participantes en el 
eager lento a ex resar sus necesidades percibidas, se disetki un 
inStru ,,onto 3encillo glue oubr.2a doce cireas ell el i:ampo de los 
servicios. Dichas areas correoponden tambien a agt.ellas que han 
ve-nido ez:plor,-indoee en 2,9 serie de estudios de percepcl6n 
expreearlal sobre diverSas eetrategias para abordar la 
moderni,:acidn industrial y tecnolOgica que Vrimos ell Ias secciones 
an ter'i ores. 
Las areas CUbiertas por la encueste fueron ]as siguientes, 
Sntimamente relacionadas con la modernizaciLin empresarial: 
1. Planeacic5n Eetrategica y Piagn6stico Empresarial 
2. Pesarrollo Gerencial 
3. Calidad Total 
4. GestiOin de Nuevae Tet:nolo=iae 
IS. For'twilacidin j uestit?n tie PI'ovec7ti?b 
6. Gesti6n Ambiental 
7. Bilsgueda de Socios y Oportunidades de Negocios 
8. Analiais de Mereadoe y Comercial izacl6n 
9. Mejorami en to y Creaci on de Nue vos Produc tos 
10, Capaci tact6n 
11. Local i. aci vn y Sel eccl6n de Recuraos Numanos 
12. Localizaci6n y Organizaciinn de .Tnfarmacitin 
Se solicitor a cads particlpante Ilenar claramente inforwac'16n .6obre 
su empr'esa, a fin de elaborar una primera base de datos por 
ciudades con el fin de retomar en un posible profframa futuro, 
mediante fE3cll localioaojon, via fal o telefL'Iw a los reepectivos 
ejecuti vos. Pi cho l i stado se adjure to al pr'esen to Infor nie y is tin 
Inaterial Para gar'anti ar la neceogria continuit?ad de una 
fu t ura propues to de servi t: i os empresar'.Z a l es a ci udades eepeci fi cas 
de la PHI, clue ya participaron en el tit' 111t?UCC16n. 
De otra parte, en el archicro correspondiente ee regietrGi e1 perfil 
de intereses de cada empresa. 
Se pretendij tan&1en en la enti:uesto de Serviclos Empresaria1es 
recolectar - los datos precisos de los participantes en los 
Seminarl os de Induccidn, a fin de it eonfamando tuia Base de Da tos 
sobre empresas lnteresadas en temas relacionados con la 
njoderni. acidn. A las empresas que respondieron dicha enouesta 
pr,-iotieamento se les regietz-6 tin perfi1 de intereses a fin de 
po tel'iormente pI'C7fundi.:a2' 01-1l7 ellos en el tipo de capacitacidn o 
de asistencia requerida. En el Ane.:o ?, se pueden apreciar dichos 
perflles. 
HOJA DTs RVALUACION DAL SMINARIO 
La ca 1 i fi ca ci in 'Bji s ma del Semi sari o se pl an tef como una manera de 
ve-riflcar la aceptacidn que en el Ambito 'empresarial reviste e1 
tratamiento pedagogico de 1a apertura econ6mica y de la gestl6n 
teCnoRigica, bajo la preadsa de que es posible apoyar de mejor 
fo-ma la generacitin de re-spueetas de la PHI suminletrdl2dole 
elementos PI-43 
El pr'ioaer pun to, de c:arac ter cuall ti to ti vo, per mi t-e apreciar el 
grado de di cha aceptaci on, I o que toca con la rel evancia de 1 os 
con teni dos y de la forma de presen tac.i 6n . 
Adea2a5 de calificar el ATrado de aceptaolcin, se busc6 explorar los 
"puntos que mas le interesaron en el Seminario ", con el ob,jeto de 
con tar l uego con una gama de temas gue per mi ti era d1 scriminar en tre 
la ditrersldad de intereses tematicos. 
Core odras a diseh'ar con un fundamento prdctico el Frograma futuro 
de accl&j con la PHI, se inclucT6 el punto 3, abierto, para 
observaciones y suger'encias. 
La ho,ja de esaluacion se preeent6 a los participantes sin necesidad 
de poser los datos personales, a fin de facile tar la maxima 
libertad de opinl6n y espontaneidad en las respuestas. 
OBSTRVACIONAS D"MADAS DTs LAS DISCUSIONW DTs TsVAMACION SQSTMIDAS 
EN LOS DQCB SMINARIOS. 
Como se olenc: i on6 an ter'i or men te, 1 as obeervaol ones direc tas de loo 
grclpoS a to largo de los 12 Sem.inarios dictados, se usaron como una 
fuente privilegiada de conocimiento de las actividades y reacciones 
de 1 os parti cipan tes ante I os mensa,jes ell t-regados y la forma de 
hacerlo. Di f i ci linen to podrZ a e110012 tl'arse cola major herraml ell to de 
observaci6n que el contacto divecto con los participantes 
empresariales. 
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RI SW,TADOS OBTENIDOS SFGUN 
LOS INSTJX4YMYOS USADOS 
INTRODUCCION 
En ester secci can z e presen tan l os resul tados obteni dos medi all to 1 os 
ir2etriralent05 de observac:icin aplicados a los participantes en los 12 
Seminal'! Os. - 
No es necesario entrar en demasiados detalles descripti vos o en el 
antlliela de datos pees la mayorla de ellos se e plican por si 
solos. Lo importan to aca es deri uar impl i caci canes para ana 
prropues to de programa fu taro . 
,is L- c:c-.rlporlerltes que integran este capitillo son: 
Eva l ua of do de l os Seminarl os 
Servi ci os EErrpresari a l es preferi dos 
Texas de mayor inter4s en los Seminarios 
Obaeroac:ionee de lc?S C t?rlt'ul turf's 
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EVALUACION DE LOS PAMICIPANT. S_ 
COW CALIFICAN EL SEHINARIO 
En la Figura No. 1. se aprecian tanto gn fica como Ilumdricamellte 
las respuestas dadas por 2,08 partici pan tes que contestar'on el 
formulario de es-aluacit5n que se adjulIta cc,)mo Anexc,. 
Es abrumadora la mayoria de resPuestas exc'elente y bueno. Es obvio 
teller era ctlerlta este "enfoque de illduccit7n ", coma apropiado a 
manera de dosis inicial en un Programa de Capacitacl6n y Asistencia 
T6crlica Futura. Sin dada a1guna, esta evaluacl6n invita a los 
financiadores de un futuro pr ograma a considerar seriamente el 
apoyo a los Seminarios de Induccl6n como punto de partida de dicho 
progrewm, con respecxto a nuetros participantes. 
SFaRVICIOS EMPR sL "IALES PERCIBIDOS 
COMO DI's MAYOR INTFIRKS 
Ell la Enc:uesta de Serv-iolfoe Ernpresar.iales, que Fed.ia seltalar las 
ties Areas de mayor inten6s para c:ada enipresa, y la coal se ane a 
al presente informe, se efectu6 una tabulac:icln para las 12 Areas 
preselecciolladas. Se presenta de manera gr'afica y nu-7lerica e1 
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AunJue 10--T da too se e 1p1 ican por si solos y per mi ten orlen tar un 
futuro programa de acuerdo con 1a p-ercepciOn de ciertas Areas c:omo 
de mayor inter6s, llama 1a atencicin que el 163' de las respuestas 
sea hacla e1 analisis de mercados y comerciali.acion. Tsto 
concuer da con 1 os re sul tadoe obteni dcls por NCI en For lo menos trey 
estudios ci tados en la seccidu anterior: 1a encuesta de empresarios 
de Fedeme tal ; l as ensues tas del Froyec to de Blenes de Capital 
NC1, '0NVr?1, y lae del eec for de al linen toe en PPf1. Parece tra tarse de 
una etapa de_gran inters por los nlercados externos e internos. 
Otro ccimentario merece e1 enfasie percibido en el area de 
Flaneacibn Estrategica. Coincide con e1 analisis de estudios de 
caso hechos pcir NCI para la CAB, coma un area de mar-cada necesidad 
futura. La busqueda de la infolwacidn y e1 conoc"liento de los 
wercadoe y 1a comercializaci6n, induciria casi secuencialmente, 
respuestas de tzpo estratAgico Qua 11evarian a las empresas a 
clarificar opelones a seguir. 
Las respuestas obtenidas en otros e.studios de NCI, a1 sehalar 1os 
temas de ges tlvn tecnol6gica y calidad total, que van de la mano, 
CO.'.u J un area d'iu a trac ti va , para 1£33 emlpresas ee per ci be como 
f6lTltlla de aCCiL513 para CORIpetir. 
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TABLA No . 1 
AREAS DR MAYOR INTERNS 
AREAS DE INTERES No. DE 
RFsSPURSTAS 
PORCIsNTAJE 
1. PLANEACION ESTRATEGICA 
DIAGNOSTICO EXPRESARIAL 
8.9 13.24 
2. DESARROLLO GERENCIAL 42 6.125 
3. CALIDAD TOTAL 6.3 9.37 
4. GESTION DE NUEVA.S THCNOLOGIAS 71 10.56 
5. FORMULACION Y GESTION DE 
PROYFsCTOS 
41 6.10 
6. GESTION AMBIENTAL 9 1. 119 
7. BUSQUKDA DE SOCIO.S Y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.S 
62 9.22 
8. ANALISIS Dts' m RCADOS Y 
COMERCIA LIZA CION 
102 15.17 
9. HEJORAMIENTO Y CREACION DE 
NUEVOS PRODUCTOS 
50 7.44 
10. CAPACITAdION 69 10.26 
11. LOCALIZACION Y SELECCION D9 
RHOURSOS HUMANOS 
17 2.52 
12. LOCALIZACION Y ORGANIZACION DI's 
INFORMACION 
57 8.48 
TOTAL. _ ..... _ 672 100% 
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TABLA No. 2 
CLASIFICACION DS SRRVICIOS M-IPRRSARIALRS 
SHGUN PROCRNTAJRS 
VI A SY-FIrACJIw A R B' A S 
1er. Lugar 15.17% Analisis de mercados 
comercializaci6n 
y 
13.24% Planeaci6n estrat6gica 
20. Lugar 10.56% Gesti6n de nuevas tecnoloRfas 
10.26% Capacitaci6n 
9.37% Calidad total 
9.22% Busqueda de socios y oportunidades 
3er. Lugar 8.48% Localizaci6n y organizaci6n de 
informaci6n 
7.44% Mejoramiento y creaci6n de nuevos 
productos 
6.10% Formulac16n y gesti6n de proyectos 
6.25.T Desarrollo gerencial 
4o. Lugar 2.52% Localizapi6n y selecei6n de recursoo 
-- humanos 
1.33% Gesti6n ambiental 
TAMS QUS HAS INTRRRS DESPERTARON . 
RN BL SWINARIO 
Hemos clasificado en cuatro categorfas la informaci6n tabulada a 
partir del punto 2. de la hoja de evaluaci6n2. Los resultados 
obtenidos se presenten -rdficamente en la Figura No. 3. 
2 "Seffale los tres puntos que mda le interesaron en el 
se-minarlo ". 
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Gesticin Tec:nolc5gica: Calidad v produc,tividad, ,p.laneacj6n 
tecnol6gjca, traneferencia de tecnologfa, negOciacicin tecnol6gica, 
innovac:ic5n tecnol6gica. 
Mercados v Apertura: Evoluci6n e hj-st6ria de la aperture, 
internacionali. aci6n, mercados futuros, ampliaci6n de mercados y 
decislones de incrertir, etc. 
Gerencia: Rwpresas Ikleres ,fir isompet.itivas, mejoramlento 
creation de empresas, me,jor organi. aci6n y recurso 
humano capacitado, fluidez a&)inistratiira, salud ocupacional del 
personal, etc. 
Infor maci 6a Es tra t6o-i as : Escenari os. es tra t6gi cos, l nformaci 6n para 
exportar, estadisticas, productos de exportac16n, etc. 
BUB R WMIAWDAN LOS PARTICIPANT S 
Lie acuerdo con la Figura No..4, las 95 reeomendaciones dadas por 
los participantes apuntan claramente a complementar y a 
sistematizar' el esfuerzo de inducc16n planteado en los dote 
Seminarios. 
La necesidad de profundj.ar la tarea pedag6gica es evidente, ,peso 





































i aterial at:umulado por 1a Fundac:i6n Nt°I Y Otros cc?mo el 
"Manual de Gest16n de Progra-Jas y Proyectos de Ciencia y 
Yecnologla "-", podria uti1icarse en tin futaro prograum. 
Es visible el interes en recibi'r mejor informaci6n en telllas como 
negociacihl) y apertura. P.arla pid para acometer 1a prepar'acidr) de 
fasciculos &spec:iali. adoe y Programar eventos acc?rdes con esta 
Los j-tar'tioipantes Indican la neoesidad de auluer:ter el tielIP0 de 
exposiclOn, 1o cual lleva a ampliar en una pr6xima etapa la 
duracicin de 1os Seminarios de IInducci6n. 
Llama verdaderamente 1a atencion la recomendacic5n de que se 
efectuen talleres sabre intercambio de experlenclao de 10's 
participantes. Esto sugiere la conveniencia de reforfar la 
utilizacion de casos. 
Complewentando lae r'ecomendaciones, y casi a modo de c:orolario, 1a 
continuidad de 1os Seminarios, a julcio de los participantes, es 
una necesidad reconc?cida en las sesiones de comentarios ast.imuladvs 
por 106 Conoultores a lo largo de Joe doc.e SSeDJinarios. 
Pesembocall prActicavJente las en dar 
c:c?trtltltlidad V 46&2Pllar' to tretada medlente casos, to que concuerda 
3 PreFar ado en e1 marco de la Fulldaci6n Tecnos. 
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con la Prdctica de la capacitacicin expreearial actual. Sin dada, 
conviene proporclonar a 1os empreearios de la PHI, Programas con 
suficiante estab-111dad y permanencia. 
Los an terl ores son pardme tros de diseFio la propuesta del Pi°vgrama 
que se hard en e1 pr6ximo caFftulo. 
TA BM No. 3 
OBS RVACIONE5 Y SUGMUNCIAS DE LOS PARTICIPANTES 
EN LOS D0CTs SEHINARIOS 
1) Ta l l eyes con base en casos, 
cl.tnicas, etc. (T) 
9) Mayor infornaacidn sobre 
negociaci6n y apertura. (INA) 
3) Mayor tiempo de eiPosic,i6n. (MTE) 
41 Intercambio de experiencias 
en tre Joe participan tes. (lEP)- 
5,) Continuidad de Senlinarlos. (CS) 
TOTAL ...... 







C(--)nao se mencloj26 en las notas de metodologia, una de las fuentes 
mds dim raas de confianz-a Para identificar ]as inquietudes e 
intereses de los 1-mi-ticlpantes en los 12 Seminarios reali.,ados, 
fueron las discuslones y conlentar.ios en gr'upo estinVuladas de Manera 
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especial par los do,--f t:alleul toree que tocrieron a so cargo Ia 
conducei6n de dichos Seminarios. La correlaciall entre las 
concluelonee obtenidas por elloa no tiene por'que ser diferente de 
las recomendaciones logradas par escrito. 
Las principales reacclones obtenidas por los consultor'es, fueron 
l as siguien tes: 
1) E ist.f6 un considerable grado de inter6s en 1as dos partes en 
que fue- dividido el Seminario. 
2,) Las partlcipantes manifeetal'oll ell Ou MAY01' Farte que se 
trataba de la primera i e:, ell que se diecutian estos temas. 
3.) En l as ci udades pequeffas, especialmen te, deciarar'orl 10.6 
participantes que era 1a primera Vet que tenian 1a oPortunidad 
de anali..,ar' 1a apertura econC?Qtjca y sus implicaclones. 
4) La conueniencia de colltar con un programa que surllillistre 
acciones continuadas ell 1os cameos considerados, fu6 reiterada 
por 108 participantes. 
5.) E1 tratamiento de It-is temas ell forma alas profunda, fue 
reclall:allda ell Imil tiples ocasiolles. 
6) Sorprend16 a 1os Consul tones la manifestaci6n de inter6s en 
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10s temas y la atencibl7 prestada a 10 lazwo de la mayorfa de 
los Semillarios. 
CONCLUSIONES Y RA19f NW-DACIONES 
La proptles to de organi.:,ar s-eminarios regionales que ir2corpora3en 
tunas relacionados con la rnodernizacl6n industrial, tales coma 
aper t ura econ6mi ca y Hes ti L':42 tecnoMgi ca . fue va l i da da e12 la 
pr'actica Inor quienes c`ittndlevon a las Sesiones correspolldientes. 
El interes manifestado y la consideracic5n hacia Ios temas, refuerza 
la oportunidad e4istente en la PHI por foroo tecrricos 
permanentes quo de alguna manera estan ausentes en las regiones. Se 
c:arece, al parecer, de espacios Fara ventilar y dirigir las medidas 
gubernamen tales y para dar mayor significado a la moderniyacian. Re 
preocupan te, a f uici o de Ios consul tones y de l os or gani:,adores, la 
ausencia de una "pedagogfa de la modernizacl6n ". A Juagar por el 
interes e.spresado en Ios Seminarios Y por la 
calificacicn dada de Ios usiamos, el "seminario de inducci6n" puede 
jusgaree eeitosamente. Sin embargo, la continuidad sugerida pace 
penear Seri amen to ell la t. c).u veni enci a de is tl'uc tul'al' Un pz,cgrama 
sabre la base de los lineamientos trazados por Ios propios 
empres arios. Este sera el objeto del pr6 imo capi tulo. 
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EL PR0GRAMA 
OBJA'TI VOS. - 
C onforme a los resul tados del estudlo reali. ado, se propollen aquf 
las bases pares el establecimiel)to de irn Plvorama continuado de 
capaci tacicilr tr consul toria a 1a RIII colombiana, en el campo de la 
gestl6n tecnol6gica, frente a los nuecros escenarios creados por la 
apertura econ6mica y la globalizaci6n de los mercados. 
la respues to concrete es Pare una primera a to pa , en un 1lorri.:on to de 
itiewpo de 3 affos, considerado come perfodo inicial de cardcter 
pi 1 o to, 99ue P& rmi tird At organi-1ec.t6n Y Prospecci6n hacia formal 
permanentes, conforme a las experiencias alcanzadas en esta primera 
etapa. 
El programa tendra un alltbito nacional, cubriendo un total de 4 
cludades colombianas; entie ellas se incluven un ntblero 
significaticro de ciudades interme-dial, que fue objetivo 
preferencial en el ciclo de seminarios ya dictados, pero sin 
]as ciudade mapores, en razc5n del alto nu.wero de PHIs 
localisadas en ellas. 
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JUSTIFICACION. - 
C'c?Ilifit'llt' Sel3s t'll inr'ld?er S?LIL' to .laz,,go de todo.6 IOs 
seminarlos, bubo la nlanilestacidn unAnime de la necesidad de pensar 
en el eetablecimiento de algiln mecanismo que permi to una 
continuidad ct una aDIPliaCi6l1 ,' Frt?fundiz-aci6n de los tealae 
tratados, asi como la atencit5n a dEnlalldas especific:as de seri'icios 
por parte de la-6 empresas. Esto yignifica que bats una necesidad 
selltida etl la PMI PO.1' ull prc?prr'anla COlltiniladO Cc?n10 el qUe aqU se 
pr'opone, que justifica attlpliamente su preparaeitin, y 
ejecuclon. 
LOS COMPONENTES KTs.i'rODOL GICOS_ - 




Publ i caci ones y material bi bl i ogrAfi co 
informacion. - Defini tivar??ente se detects que los empresarios estan 
'dvidos de 11lformac-i6n, y no tiellen ac:ceso a 1as fi?entes 
ee peciali.adas. 
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Ell t tlanto a 1c-Ie COntenldoe de la quedan serlaladoe tree 
calls pos : 
1) Informaci6n eobre mercadoe y comerciallzaci6rl, tanto en el 
Ambito nacional, como en el internacional. 
2) .Infornlaci6n tecnol6gica sobre productos, procesos, amquinaria 
y equipo, normas. 
3.) Forma-:r tie organi.:racl6n v Marre,jo de la infor ivaci6n a ni ifel de 
18 empresa. 
Fara atender esters demandas, no se pretende establecer un sistema 
propio de informaci6n. lias bi6n se espera'`'disponer de una base 
Infor-ma ti va I imi tada, que permi to a tender los servicl os que preste 
el - Programa;_,,y, para aatlofacer las necesidades de irrfOrmaci6n 
especiali.:ada, se actuary coma un "sex-vicio de referencia ", 
conmutando las demandas especi'ftcas haciai, los centros de 
lnforwac16n especializados, tanto nacionales coulo internacionales. 
En materia de orgganizaci6n y manejo de infotwaci6n a nivel de 1a 
e4opresa, por 1a via de capaci t401612, ei hasp d,-Matida sufic iente. se 
podran car gani. ar e a en tos que per Eli tan a ]as empresas sus propios 
eerviclos de infarmacion. 
0 
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La oficina de informacidn que se estableaca, tambidn atenderd los 
pedidos que for'mulen las empresas sabre las publicaciones y 
bibliogranas producidas pox, el programa. 
tacl6n .- En la pr!B)era paste del Frograma sera el compc nente 
de mayor inteneidad. La demanda initial es al ta, tanto por e1 
ndmero de empreeas, coma por la diversidad teordties que hay que 
cubrir. L+e otr;a paste, es la forma de ones rdpidamente e1 
Programa, al traba,jar por a 1a asescor.ia que es mss 
individualloada. Ademas, es la capac:itacidn la induc:tiva de la 
aces-aria, al llevar a los empresarjos a sue propios 
requerimientos que no puede atender con sue recursos pr-opios y que 
necesariamente Io 11evan a acudir a 1a asesoria. 




En algutios casos puede hater combinaciones, eomo por ejenrplo curso- 
Taller 6 Seminario-Taller. 
La selecclin'de la modalidad de c:apaeitacicn dependera del terra a 
desarrollar, de su profwididad, de la extension, o de las destrezas 
que ee requiera inducir. Ere todos caeos, se la 
participacion de los asistentes, de modo que aporten sue 
experiencias a los y se logre as.i una fertJlizacion cruzada. 
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lsc s ac: tares de la capaci tacit?n ser'ilr, ell Ios primeros eve-litos, los 
gerentes y.io propietarios de lae empresas, o sus cola boradores de 
primera linea, de modo de inducir el maximo inter6s de arriba bacia 
abajo. 
Como aids adelante se plantea, se proponen dos tipos de euentos: 
El Seluil)ario de InformaciJin - Induccidn, como el sue ya 
se ditto, que se desarrollare en otras 12 oludades 
diferentee a las ya cubiertas. 
Los eventos especializadoe, que se iniciarlan con las 
empresas que ya recibieron el Seminario de Inforwaci6n - 
Induccion, en 1os texas de mayor inter6s manifestado en 
la encuesta. 
Corrsultcria_ - Es la forma individuali.:ada de atender r'equersimientos 
especIncos de las empresas, a tracres de consultores especiali..,ados 
que pondran al servicio del Programa sus conocimientos y 
experiencias. Se tra tard de confomar un "Roster da Consul tor'es " en 
los diversos- temas tie la gesticryn tecnol6gica, con sensibilidad y 
entend.imiento de las caracteristicas proprias de la PHI. Ell cuanto 
sea posible, se podran atender aseorias a grupos pequeff'os de 
empreyas, ell una misma localidad, con e1 fin de reducir costos para 
cads empresa. 
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&bjjcacjOnes. - El Frograma r-equerird J o praparacl6n de sue propias 
publicaciones clue sirvan de apayo a .gas laborer de capacitaci6n y 
asesorfa, asi conlo pares inducir una ,mayor difusicin de la tend tics 
desarrollada a traces del Programa. 
Aal mi smo, se Iran preparando bi bl iografias especi a I i. ,adas, con 
recopi laci 6n de l os respec ti vos docimen tos, l os cual es se ofreceran 
a los participantes en e1 Programa, para que sircan comck materiales 
de profundi.zttcRin tematica y como complemento de la asesoria. 
Notrateofa de 1k-,scentralizaci6n. - Para el inicio del Programs, se 
conforward un grupo central de especialistas quo atienda el 
desarrol l o del mi smo. Pero a medi da que se a vance, en l as di v ersas 
ci udades cubiertas, se tra tar d _de ubiear insti tuclanes y personas 
locales que pudieran convertirse en nucleos regionales que en el 
fu turn se encar garan de tareas de promoci6n, capaci tadldin, asesoria 
o informacicin, desde luego contando con e1 apoyo del grupo central. 
En esta forma , se pros: urar.i a un refuerso local que Fer mi t l era i r 
conformando una capacidad regional para it apuntalando la 
continuidad del Programa. 
A inanera de e,Jeniplo, puede mencloviarse gue en varias de las 
ciudades visa ta(186, existen in.sti tuciones uni versi tarlas, 
seccionales del Servicio Vacional de Aprendizaje, S"A, u otras 
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entidades, yue demostraron irlteres en Ios Stminarlos dictados 3J que 
podri an teaser un papel ac ti m en el desarrol l o del Frograma. 
LOS CO)OXMWES TIMTI COS. - 
Al eiaminar Ias reepuestas de la encuesta a lae dreas de Inter6e, 
podriamos reclasificar en ties grandes grupos temdticos: 
De- Gerenci a en general 
Lie Mer°c:ados y Comervial i.:;aci6n 
D& Ges t.f 6n Tecnol dgi ca propl aoren to di cha 
AOn cuando entendemos que Ios tres grupos est-An estAn inter- 
relacionado.e. 
Gerencia en General. - Conforme a la clasificaci6n de grados de 
Interes, quedarfan incluidos.en este grupo, los eiguientes temas: 
Flaneaci6n Estrategica, njuy alto 
Capaci taci6n, alto 
Pesarrol.lo Gerancial, madio 
Loca l i zacian jr Sel ecci-Cin de Recursos Htmianos, ba,.io 
En c: uan to a la Pl aneaci 6n Es tra tegl ca , adenmis de dar I os el emen tos 
metodol6gicos de esta Impev,tante herrandenta para _ la Gerencia, 
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habria gue incluir la Plalieacicin Teenol6gica propiamente dicha, 
coulo componento fundamental para hacer e plici to la geeti6n 
tecnol6gica. 
La Capacitaci6n y la Local i.,,aci6n y Selecci6n de Recursos Huoaanos, 
se tra taria dentro de un Ambi to alas ampl io de Gesti6n de Recursos 
Humanos. 
Hercados y Comerclalizaci6n. - Ell este grupo se inclwren los 
siguientes temas: 
Anal isis de Hercados Sr C smy alto 
$i!squeda de Socios y Oportunidades de Negocios, alto 
Gesti6n Teenol6 ca.- Se Incl uyen l os siguien tes temas: 
Gesti6n de Nuezras Tecnologlas, alto 
Calidad Total, alto 
LocalIsaci6n y Organizaci6n de -Tnforajaci6n, medio 
Ilejoramiento y C'reaci6n de Nuevos Froductos, medio 
Formulacic5n y Gesti6n de Nuezros Froyectos, medio 
Gesti6n Ambiental, bajo 
La inclusion de la Cal.idad Total ee bac:e en este grupo por su alto 
contenido tecnole5gl o, en esfiecial en nnateria de asegurcu)iento de 
la calidad. Fern su tratamiento se hares en forma .integral, Lomo 
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herramienta de la gerencia general tr del mercadeo. 
Tambien se inclutre aqui el tema de la informacidr2 por su componente 
tecr2ol6gico, aun cuando sue planteamientos correspor2den aspectos de 
apocro fundamental a la gerencia general en materia de DiformaciOn 
empresarial, y ere mercadoe y comercial izaclOn tambier2 es componente 
esencial. 
Los temas anterjores serdn cublertos a de Jos cuatro 
c: t?IJ) men tes me todol dgi cos a tr8s descri tos. 
ACTI VIDA.DES A RFALIZAR 
Capacitacl6n. - Tenierido en cuenta el alto grado de aceptaci6n del 
Seminario'de _Inducci6n ya dictado, `se prapone realjzarto en otras 
12 ciudades no cublertas an la eta" que slrcrid de base pares la 
er2cuesta. 
Adicionalmente, se espera desarrollar un total de 30 ever2tos 
especial.f.:,ados de capacitacl6n, 4'or2-&-M B a los ,grados de interes 
mai2lfestados- en la encueeta en Jos diversos temas auec:ultados. 
Consul tor.fa_ - Se aspira a tender bajo el pa trocinio del proglw;a, 2112 
m1nimo no Inferior a las 70 consul torias 
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n ormaei6n sr Pcrblicaeiones. - Es dificil pacer, a esto nivel, 
cuar7tificaciones en estos rubros. 
a tender do Ias demanders que surjan 
Et-j ma teria de informaci6n, se 
en e1 desarrollo del Programa, 
con el concurso del Ndol eo Cen tra 1 de - Organi.,aci on que -aids adel an to 
propone, apoyadcis por el "Roster de Consul Cores" y de los 
Centros Especial izados o Regionales de Informaci6n. 
En oganto a publicacic.wnes, se loo Resdmenes-Gu.fa de cada 
et onto de capacitaci6n, para eel' ent!'egados a cada participante. 
Asl Adomo, se tendrdn Bibliografias que permitan a los interesados, 
profundizar en los temas tratados. 
Para e2-final dot PrQgrama, se aspics a tenet- un Juego de m6duloo 
de Instrucci6n que pudieran set- la base de un manual de consulto 
sobre los temas tratados. 
La distribucicin de actividades por aijos, seria: 
1er 12 Seminarios de Induccivn 
6 Seminarlos Especializados 
10, Conoul torias 
aifo : 
20. afio: 12 Se-minarios Ez zpeciallzados 
20 Consul tor.Zas 
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3er abo: 12 Seminarios Especializados 
40 constil torias 
ORawrzACION_ - 
Se propone la conformaci6n de un Micleo Central minimo, encargado 
de la Direction [general y 1a Coordinacivn de 1a organlzac.ion, 
promocidin y e,lecucion de las diversas actividades a realizar. Este 
Niicleo Central esta-n corrformado 
Iln Lei rec for 
Un Asi sten to en informaci 6n 
Gna Secretarla 
Un Asistente en Sevvicios Generales 
Se con tar a con, e,l "Roster de Consul Cores ", que actuary en labores 
espec..fficae de CapaCi taCi011 o consul torfa y que se remuneraryn Pot 
honorarlos acordes con e1 tiealpo de dedicacl6n. 
En last tattimas de organization y promocian local, se bustard la 
colaboraci6n- de insti tuciones locales, tales COMO las 




Conforme a las actividades Froyectadas, e1 Presupuesto calculado 
Para los ties ajYos de operacivn, es e1 que se detalla a 
continuacion. 
El calculo inlcial se hizo en pesos colomblanos, y se convirtid a 
U,5$, tomando como tasa de cambio, luS$ _ $800,oo Col$. 
Para el 20. y 3er aiio, se hicieron ajustes por lnflaci6n, en e1 
calculo de pesos colombianos. 
Zee acuerdo con el Presupuesto detallado, e1 costo total del 
Programa seria el equiualente a us$568.-208 Para los tree a,ftos de 1a 
Primera a taps. 
TAKA No. 4 
F'Rf lPlfSTi DEL KOCC, AMA 
(Exyresac+o en list) 
RURRIGS ter. Ago 
2o. Ago 3er Ago TOTAI.ES 
Kucleo Central (52,500.00 
465,625.00 482,031.00 4200,156.00 
00 000 427 
Seainarios Ineucci6n 427.000.00 
. , 
00 54 656 
SeRlnario5 Espfcialiudos 48,250.00 
420,625.00 425,781.00 , . 4 
407 00 451 
Col sultorias 
44.375.00 4231,438.00 458,574.00 
. . 
00 250 47 
Viajes y Vilticos (1) 48,570.00 
413,750.00 425,000.00 
. , 4 
00 4 000 8 
Arrerdatientos 44,500.00 
46,000.00 47,500.00 . 1 , 
00 45 625 
Pap e] Y 
ue#rfiele5 41, 2;10 41.875.00 42,500.00 , . 
00 500 412 
Do#aci6n 








41.250.00 42,500.00 42,500.00 
. 46, 
00 114 74 
Adrinistracitm General 418,765.00 
422,657.00 432,648.00 . , $ 




4174,010.00 4250,304.00 4568,208.00 
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FUENTE,S DE FINANCIACIQN 
En el estado actual de la propuesta del Programa, es impoelble 
Ilegar a una cuantificacion de la contribution de los diversos 
financladores, pees onto tendria que ser naateria de negotiation en 
la promotion del Programa. 
Se explorar.ian divereas fuentes de financlac16n, dentro de loo 
siguientes Cuatro gI'upOa: 
Entidades del ambi to national, tales coma alg;rnas 
Fundaciones (Nueva Colombia .Industrial, Cinset y 
Funbotanica.), as.[ como el SENA y e1 Banc , de la 
Rep6blica. 
En ti da'des del Ambi to regional y local, eomo 
universidades, seccionales del SENA," organismos 
gremiales. 
Entidades, del Ambito internacional, tales como el CI-TD, 
el Banco Alem n K. F. W. , alA;amas Fundacionee (de Suiza v 
de Alenaania ). 
Pagos rea1izados por 1os empresarios gue Be benefician 
del Pro9rama. Estos pagos serian relatitamente bajos, por 
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is capacidad de lao PMis, ee decir, eerian servicioe 
suhsidiadoe por el pro_grama odemo. 
En todo caso, se calcula que la financiacicin internacional 
requerida seria del order del 70%, es decir una suma de unos 
US$300. 000. 
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MABIL MARIA KPIA 
CARLOS MILD FRILL! 
ILVIA JUDITH WTI 
ARMAIDO ALVIS HINDU 
RAFAIL IWAIA G. 
mail PALLA TS 
DUCT Iwo 
NUBIA AIDI WEI MIDIAA 
AGRODATA LTDA 
AGROQUIMICOS DIL CARIBI 
AIRSIATRAIS S.1_ 
ALMACEN LAS MODISTAS 
JUAN CARLOS RUBIIIO 
CRAWS LOPEZ DIMS 
aff[uRMO TORRIS 
BIR RIJSDO VRALES SOLER 
ALMACEN MULTICAUCHOS RICARDO VICINO 
ARTISANIAS MERCURIO LTDA B. DE RODRIGUEZ 
1SOCIA0I01 DI PESfXy3iES DE LA ORLAIDO MEPA 
CUIRCA DEL RIO MAG. 
AUTOS I CONC71PTOS RAFAIL ARMANDO FUBTIS 
B. Wit I CIA HERMAIN FAGGIII 
BALASTOS T UTERUS SUPERIOR LEIDI ROSA SUARIZ CIRVL fKS 
BANCO DI COLOMBIA LUZ ILENA REVERRI 
BANCO DI COLOMBIA FIRIAIDO CHICA ULM 
BAICO GAIADERO AMPARO RICO 
BARQUILLOS GM GUILLERMO GAMMA L. 
BELTRAN DI ANGILOGIIIOPULOS I NORM C- HOM 
CIA 
BOCADILLOS RLDA Cullum DUQUE T. 
C R B I SPORT HILDA MARICIL OCH{1A 
C.A. PEREZ MIQUIRARIA INDUS. WIILA HOLGUII 
CAFE LA PM Clot EEGINA PAREDES 




CARIES IL PRIOR DEL PARQUI 
USA DI 11 COISTUICCIOR 
JAVIER IDUARDO GARCIA 
Fr',ANCI ILEN1 OROZCO 
LUIS I. KUTO 
HILDA I. MORALES RUSSI 
BEENARDO TORO B. 
IMPRISARIOS PIRTICIPIITIS 11 SHMIRARIOS DI GESTIOI TICIOLOGI 
CA I IMS DI MAIOR IRTIRIS PAPA SU IMPRESA 
DIRICCIOI CIUDAD TILIM, F11 
DG. 180 No. 62-40 BMI 
TR11SV.6110.178-41 DWI 
BOGOTA 
CALLI 4 No. 7-32 POPAIAI 
CALLI 9A No. 9-54 RIOIi1caA 
CALL! 11A No. 9-54 RIOHACHA 
CALL! 34 No. 4-47 MLIMIA 
CALLI 34 No. 4-45 MOIIIRII 
CALL! 34 No. 4-47 KITIRII 
VALLl WAI 
CALL! 34 CRA 4 T 5 MCdT1111 
CIA 2910. 11-92 )NOGOTI 
CH 16 No. 95-68 BOGOTA 
ULU 30 No. 5-14 Kriul1 
CRA. 100 No. 61-11 1h7. 2 WTA 
PALE 16 B go.7-44 ILul l7PAR 
CALLI 9 10.19-03 
CBA. 15 No. 56-62 K01 
UkRERA 6 10.5-44 i Xi MUL 
MIRA 71 No.251 11 VALIAWPAR 
CRA 99 No. 46A-10 M u 
AV. CIRCUh799I01 go. 4-48 NEIVA 
CR18a Io. 17-50 PERIIRA 
CU 8a 10. 17-50 PERHIRA 
CRA 4 BIS No. 25B - 23 PWIRA 
CRA 4 No. 15-36 PERIIRA 
MIA LIDUSYRIAL IL PAPAIO IBAGUI 
CRA 22 No. 73A-11 PEREIRA 
CALLS 6 Nn. 13-16 KjPAIA1 
CAW 20 No. 17A-57 LA PEADEEA PEEEIRL 
C1LLI 5 No. 20-38 POPAIAI 
CU 6 No. 21-37 AM 6 PIREIRL 
ZORA INDUSTRIAL BOGOTA 
CILLI23Io.1B-23 PEREIRA 
A1. 2,41 PIEIIRA 
CU 5 to. 26L - 15 











































6RIMIO DI IMPRESARIOS 1,7,12 





COORDIRADORA 1FILIACIO1 2,7,9 
VINT1 I TRANSF. DI 1,011A 1,8,9 
ACRILICA 
C1N1L DE COMIRCIALIZACION DE 1,2,7 
IIBI 
C MIRCIALIZACION DI PRODUCTOS 2,8,12 
1GRICOLAS 
-CONSOLIDADORIS DI CARGA 7,9,10 
VEhTA 01011LOS PARA 1, 7,8,10 
MODISTERIA 
COMERCIAITI DE INDUSTRIA 2,3,9 
009ERCIALIZLWRA 1,2,5 
C4MERCIAL 7,8,10 







ALIMINTOS 1, 4,12 
PROCISIMIIITOS ALIMINTOS - 3,8,10 
COMERCIAL 




FIBRICACION DI CALZADO 1,4,7 
VULCANIZADO 
FABRICACION DI CALZADO 3.7.9 
FABRICICION DE CILZADO 1,4111 
MIIUPACTUEL CALZADO 1,8,10,11 
COMUCIO DI GIIADO 1,8,9 
COMPiA I VEhlt ILUUTALES DI 1, 7,10 
CONTRICCIOI 
CONFIC. VFSTIDOS DI BUO, 1,7,8 
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IMPRISARIOS PAITICIPAITIS 114 SIM11ARIOS DI GISTIOI TICIOLOGI 
CA I ARIAS DI MAYOR IITIRIS PARA SU MISA 
A CI91TOS SAMPIR S 
IICUMIDO 
MANNA IOHORA MAN 
DIIICCIOI 








PRODUCCI41 DI CMTO 
AM 
4,7,9, OT1AS . . 
CIITRO BOTAIICO GUILLIIMO Hull B. 1.181 CASA 
U. I VALUDUPAR 710235 3,4,5,9,10,12 
CI[TRO DI IIIOVACIOI ALBIITO ALYARII LOPI1 
CALLI 64A Jo. 24-50 - WIIM 852779 1,2,12 
TICIOLOGICA 1111PIISARIAL &6433 837630 
CIRTROMUIBLIS LTDA WIS'!S MIDIIA PM CRA. 3 CALIA 5 (VIA BATALLOI) MMIA FABRICA I COMERCIALIZACIO1 D1 8,10,12 
AIMS DR KADW 
CISDI ANTONIO BLANCO 
CALL! 34 No. 4-45 MONTlRIA 
821182 SIRVICIOS 5,7,8 
CLIRICA CARVAJAL JKRO A. RUIZ C. HOSPITAL 
SA[ JORGI PERlIRA 
357602 SlRVICIOS HOSPITALARIOS 1,2,5 
COACOK MIGUlL ANGEL MINDOZA CRA 
9 [o. 17 - 33 PISO 3 VALLlDUPAR 732483 731958 MULTIACTIVA (PROD. AHORRO 1 5,9,12 
COLCOBIR LTOA OUR DARIO GO6ZALIIZ AVDA. 
1910. 4-20 Of. 705 BONA 243'1176 
2819231 
CRIDITO I COMIRCIALIZACION) 
COIISULTORIA DI SIGUROS 1,2,3,8,10 
COLCOB91 LTDA GERARDO A. GOIME CALL! 19 [o. 4-20, 
Of. 705 B0G0TA 2432176 2819231 009SULTOR D! CORRICTURAS I 2,3,11 




COMlRCIALIZADORA BRLMR! MARTHA LIGIA SOME CALL! 70 [o. 14-75 
BOGOTA 2102266 2172227 PROD_,DISTRIB. I COURC. D! 3,9,11 
COMFACOR lMIRO MARt}UEI CRA 
9 [o. 12-01 MONTlRIA 835363 
832290 
PROD<JCTOS PAU COCINA I IL 
ROGAR 
SERVICIOS 8 
C099ITLRIA SAN LORENZO JORG! L BOLAROS SAN LORliZO CAUCA 
POPAIAN TRLICOM PAHADERIA 4, 5, 9,10 
CONALUM LUIS TORRIS 
CRA 25 [o. 1344 BOGOTA 3643565 
3603597 
COMERCIAL 1, 2,10 
CO>iMA VILMA DR TORRES 
CRA 25 No. 13-64 BOGOTA 
3603565 3603597 
COMERCIALIZACION D! ALUMINIO 1,5,8 
CONFlCCIONlS 'ALMA` ALMA ROSA VARGAS P. CALL! 
13B 10. 3-49 VALLlDUPAR CONFICCIONlS 4,7,8 
CO[FICCIO[IS DOLEZAR CARLOS ID&WO ALUM CRA 9A No. 19-37 
PER9IRA 352860 COXFRCC1099S TERCERM 5,7,8 
CORFMOIRS DOLL-ZAR 
CRA 9 FATRI 19 120 PIRIIRA TKITIL 3,5,8 
CONFIBRlS'S JOSI F. CORDOBA 
CALL! 58B No. 15-51 BOGOTA 
2483981 2104307 
ACADEMIA 4,8,10 
CONSTRUCCIO[ JOS! RODRIGUIZ 
CALL! 80 No. 90-41 BMA. 4146000 009STRUCCIONIS CIVILIS 1,7,9 
COOPASIL LAURIM DIIIRAIGO 
CERETI MXTERIA 
746471 
AGR(1;O ECIAL 6,10 
COOP M ADAM ARRIM COGOLLO AV. SAIMDlR 
639TERIA 746471 AGROPICUARIO 1,8,10 
COOPlRATIVA WAMIAW URI[L ZULUAGA BEDOIA CRA 6a. No. 
5-85 ULLOA-VW PEREIRA 96567 - 5126 COMERCIALIZACION PRODUCTOS 7,8,10 
COOPIPATIVA DR FOTOGRAFIA NELSON RODRIO BARRIOS 
CALL! 6 go_ 4-28 RIOHACHA 276962 
i. AGROPICUARIOS 
FOTOGRAFIA 1, 4, 7 
COPISIRVICIO SlRVICIOS RICARDO H$RRKU M. 
CALL! 16 103-03 VALLlDUPAR 731403 SUMINISTRO PERSONAL ARTAS 1,7,9 
TlRMPORALlS 
CORPORACION FINANCIERA D! IOLIMA 9UINTM CRA 
9 [o. 17 - 33 VALLlDUPAR 732487 
731958 
GRAFICAS, FOTOCOPIAS 
FINANCIACION INDUSTRIAL 9,10,12 
DESARROLLO - 292 64OO11I%T 640619 
CORUIIVIRSITABIA MIL PRIM MIA B. AMBALA IBAGUI 
. 
IDUCACIOI SUPERIOR 3,4,12 
CORURIVIRSITARIA F11511DO EI RDI1 D. 
B. MIA IBAGUI 610011 FT. 249 640619 IDDCACIOI SUPERIOR 4,5,6 
CRIACIO11S D"AIDRI MU ITA 1. GUTIIRRIB G. CU 28 
lo. IM4 BO{ I 2373427 COIFICCIOR DI LINCIRII 7,9,12 
CRIDIFIIALCO MARIA HILIIIA ACIVIDO CALLI10I0.2-29 
BONA 918 4226n8 IHORRO I CRIDITO 1,9,10 
D T S OSCAR ORTIZ 
CU 43 10. 35-05 SUR BOGOTA 
2301,523 SISTIMAS 1, 4,10 
DAIILO VARILA I CIA MA WI P-MIA IRA INDUSTRIAL IL PAPA70 
IBAGUI 640117 650929 INDUSTRIAL 4,8,10 
DARIO BOTIRO ME ADRIAIA R. BIRNAL CIITRO INDUSTRIAL LA POPA MIRA 
355258 C(MiIRCIALIZACIOI 3,8,10,11 
DIMIR 1011IRIA LTDA ASDIm CASTIILLO CAHIRA 1110. 19 C 
34 VALLIDUPAR 724402 FABRICACION POSTIS CONCRITO 3,4,5 
PROIICTOS ILICTRICOS 
DIS ALOS PlDRO PABLO BAUTISTA STERLING 
CRA 6 [o. 15-18 NIIVA 743952 COMIRCIALIZACION PROD. HOW 2,8,12 
DISMlDICAS D!L CARIB! Oulu RESTWO 1. CALLI 35 No. I4-43 63iMIA 
821071 lCOIOMICA - ASESORL! 1,2,8 
DISa(1RTtIS MANAUR PAEZ CU 9 No. 19 - 11 
VALLlG3PAR 716108 COMIRCIAL 12 
P4. go. 3 
11/13193 r YKPRISARIOS PARTICIPAITIS 0 M1111I0S DI GISTI01 TICIOLOGI 
CA T ARIAS DI BATOR IITIRIS Pal YU IKPRISA 
IKPRISA UCUWADO DIRICC101 CIDDAD 
TILIFOIO FAI ACTIVIDAD ARIAS 
DICTRIBUIDORA BULTICAD{2IOS SIRAFIIO 1. VICINO D. CALLI910.19-03 BARRAICABIR I 222584 224946 COB CIALIZADOR DI PARTIS I1D. 3,8,9, 
11 010 LTDA LIBIA GRZALIZ F. IB. 3 VIA BUGA Tm PIRIIIA 78272 / 75M 75136 PRO CCI01 I COBIRCIALIZACI01 5,8,9,12 
PO 
RUCTRICOS KAIFER JORGE I. CARRW CRA 11 No. 8-59 PEREIRA 331744 332077 K!T eallCo 4,8,12 




EKPAQUES DI OCCIDBT8 LTDA KARIA CRISTINA BOTIRO A. CALLS 12 10. 26-34 HANNA 823093 P CCION DE EKPAQUIS 7,8,9 
i 
PL GADIZOS DE CARTON 
CRKEIOR JUAN CARLOS RIOS C. CALLS 22 No. 12-16 PEREIRA 342938 RE PIRACIOI DE POLIETILINOS 4,7,8 
509LA COIDUCTORES [L ART[ CECILIA LOZANO Of SO= CRA 18 No. 17-40 11111 742799 5,10,11 
ISTAKPAKOS LTDA KER(,'4 A. GIRALDO V. CRA 7 No. 21-63 PKRlIRA 352200 CIO 3,4,9 
i RICA DI COIGELADOS GRIPER RICARDO KSPITIA !. CRA 17 No. 13A-51 CERETI BOGOTA 746676 ! RACION OR ALIKlITOS 3,8111 
CO G'"' 
FABRICA DI KILADOS BONTIRREI BARBARA PINILLA DI IIGITI CRA 5 No- 39-38 KOITIRIA 825425 Pi DUCIR KELADOS 3,8,12 
! Llli ALORSO FARIVJGO CALLI 6 No. 5-45 POPAIAN 244327 CO FECCIOIRS 3,7,8 
;ALCO MARIANA FLOW CARRlRA 10 No. 15-20 U19DUPAR 731147 731335 GRI$1fI0 1, 2, 3,5,10 
PERRETERIA EL PU'KTO z0 CALLI 49 10.13-15 E ' CI BERK[JA 224280 224696 RCIALIZAR PRODUCTOS 1,7,9 
I RTADUJS I IACIOIALES-YENTAS 
' 2TERKICOS BEPKAUO RIVERA CALLS 18A SUR go- 30-14 BOWWTA 7205619 ALKECAlleA 1, 7,10 
1v9DICAR KERLWA GOMZ KEJIA CALLI7Io.3-75 8Ii!gRCKA 273908 2739321 :EITO CICRs WRESARIAL TODAS 
GASES DE LA GUAJIRA SIOLUS LE09OR KEDI9A MRO CFA 15 go. 1X-33 RIOBACKA 273464 273343 PR TA CION DE SERVICIO 1,8,12 
31S OR LA GUAJIRA LUIS KIGUEL RODRIGUlZ CPA 15 No. 14C-33 RIORM 273464 273343 R I VENTA OR GAS NATURAL 3,4,10 A 
JICAS GILGAR AUK [T)DRIGUIZ CALLI 76 go, 16-22 SPArLA 2573659 LI RAFIA 4,7,9 
KILADOS KONTURII RODRIGO NEGRET! CRA 5Io 39-38 YATERIA 835425 PR DU CIR HELADOS 3 8 12 
3IGA I CIA LTDA KUGO JIKEKEZ G. 
. . 
CRA 20 No. 19-44 - 21-30 KANIZAW 828690 842850 
, , 
IN STRIAL 1,5,12 
T I L S.A. HECTOR N. IBARRA C. CRA. 2 10. 4-59 POPAIAN 244,5479 240384 F RICACIOI EQUIPOS 1,4,8 
E CTRONICOS 
I'D. DEPORTIVA TORINO HURT FRANCO CRA 16 No- 97-04 P!RlIRA 376491./93 34709? F RICACION D1 ROPA I 1,3,8 
ICULOS DIPORTIVOS 
ieDUBIN LTDA CARLOS 011A CALL! 75A No. 49-20 BOGOTA 2258582 2256326 K""'CA 7, 9,10 
IEDU M LTDA FLOR hail BERM CALL! 75A No- 49-20 BOGOTA 2258582 2256326_ CIO 2,8,9 
DULAV 94 GUZFAI QU19TERO PRRIZ MERA 18 D Io.20-32 VALLEDUPAR 7`20337 4,5,6 
@USDINTAL GOKZALO !:FIBS M. 26 No- 7-82 BOGOTA 2016437 CANICA 9,10 
IIDUSTRIA BLOM LTDA CHAR KEKDEZ CRA 38 No. 73-43 BOGOTA 2318787 2318600 CION DE ClPILLOS 1,4,8 
IDUSTRIAS ROKASIO KARLIII CARDONA CRA 27 No. 6-43 KGOTA 2014239 2774301 RTIULOS DE AS1 O rPD. 
;DUSTRIAS TOLIKA tHITZA C- DUQUI CL 100 No.BA-55 TORRE C.Of.203 BOGOTA 6108855 IAL 1,5,8 
INSERKAQUI CALL! 32 No. 32-91 BARRAICABIWA 225178 KlCAIICA INDUSTRIAL 3,4,8 
'NSTITUTO TEC90LOGICO Hl 910 ALBERTO GARZOy 0. CRA 14 No. 9-31 STA ROSA Of C. PEREIRA 641973 UK A 919000 CON PROBLEKAS DE 1411 
A REIDIZAJI PICIALIZADO 
dOTAGI SPORT JORGE BURBAIO ESCOBAR CALL! 27 CN No. 7-54 PLUM POPAIAN 234346 IRCCION ROPA DEPORTIYA 3,8,12 
LAS PRETINAS HAROLD HERKAIDEZ CRA 13 No. 13-17, Of. 203 BOTH 2837183 2863065 I SUKOS PARA COIFECCION 7,10,12 
10TICKICA LEOIlL M.G. CALLS 65 10. 31-65 BARFAICABEML 229696 229696 S RVICIOS 1, 3, 4, 7,12 
IBRERIA ISCOLAR HlCTOR R- ARIAS CRA 8 1o. 17-34 YAIMIRIPAR 731433 V LIBROS I PAPELIRIA 2,8,12 
KADERAS LA ESKIW A FRASCI ALKEUGA AVW BOWL go. 37-45 SUR U 2731181 RA I YENTA DE KADERAS 6,8,10 
"ADIRAS SANTA BARBARA ELUL SHADE CAFRIRA 7A No.25LW VALLIDUPAR 716310 TRWFOWGIOI DE KADERAS 33,12 
ADERAS SAUDER TIT'O KARTIKEZ 0.52A No. 34 C 126 umCABERKEJA 227639 RA I VENTA DE KADIRAS 3,8,10 
KAQUTAVICOLA LTDA LUIS ALFONSO VJQU1 b-UEVA ONDA EL JORDAN IBAGUI 646603 652025 
7ND 
UCCIOK DE EQUIPOS 2,3,10 
+P,ARIO WIN U2110 KEIIB CA..RRERA 22 No. IU-33 WTA 2475457 1R IA - ARIES!IAS 2,8,12 
Page 1o. 4 
11/13/93 
IMPRISARIOS PARTICIPARTIS 11 SrAIRARIOS DI G0I01 TICROJI 
CA I ARIAS DI KATOR 1171115 PARA SD IKPRISA 
IKPRISA IiCUISTADO DIRICCIO1 CIUDAD TILIF010 TAY 
ACTIVIDAD ARIAS 
KULTILIIIAS LTDA ILSA JDAIITA BMW WE CRA 51o. 14-73 IBAGUI 611661 611761 COKIRCIO KUIBLIS I IQUIPOS 118,10 
KULTILIIIAS LTDA mm ROCIO 07ALII CRA 510. 14-73 HAM 611667 611761 COHIRCIO MULES I IQUIPOS 
OFICIIA 
1,3,8 
KULTIKARCAS JULIO CAGDEJI01 CIIA 6110. 23-67 MEW 349281 DISHO I PUBLICIDAD 3, 7,10 
KULTIKIDIAS NACIONALES KILSOI QUICEI4 G. CALLS 12 1o, 13-26, 4o.PIS0 BOGOTA 2865107 2814541 DISTRIBUCION 
DI KEDIAS 1,2,3 
KULTIPINTURAS LTDA GIOVANNI KORALIS R. CALLS 17 No, 8-46 YALLEDUPAR 731101 COKERCIO 1,7,8 
HULTIPINTURAS LTDA DAIRO MRALES R. CALLS 17 1o. 8-46 VALLEDUPAR 731101 COKIRCIO 1,8,12 
KULTIPLICAR LTDA. RMERTO BAQUERO CAW 50 1o,16-41 BARRANCHEMA 223133 SEGUROS 112,416,8111 
KUNDIAL DE PAPELES OSCAR ESPINOSA CALLS 151o. 33-12 80GOTA 27774?7 2376953 RECICLAJE 6,7,10 
KUROS KOVILES K. LTDA KICHAEL V. 1I111O1EI ISTADERO DON WS-POPAYAI POPAIAI 223451 223439 PREFABRICADOS 3,4,8, OTRAS 
NIIL DI J. KARQUEZ NEIL DI J. KARQUEZ CALLS 26 1o. 16-75 KONTERIA 834716 C09STIOCC1011 2,5,7 
NUTRIHENTOS POKPATAO RAFAEL am CARRERA 7 A 1o. 36-54 VALLEDUPAR ALIKERTOS PAR ANIKALES 4,9,12 
OHAR SIERRA I CIA OHAR SIm CRA 10 10. 20-39 BOGOTA 2866886 PRENDAS DE VISTIR 1,2,6 
OSCAR VALENCIA JOHII JAIRO CANO LOPEZ CRA 15 lo. 22-23 P,1 PEREIRA 3.38486 344533 CONSTRUCCION 2,4,12 
P I P LTDA PM ROJAS CALVO CALLI 7 go. 12-36 111VA 724560 723407 DISTRIB. DI PRODUCTOS 
HEDICOQUIRURGICOS 
4,7,8,9,10 
P I P LTDA JOSE IIILLIM ROJAS PARAKO CALLS 7 No. 12-36 NINA 724560 723407 DISTRIB, DE PRODUCTOS 
KIDICOQUIRURGICOS 
3,4,9,2,10 
PANIFICADORA SHCHOPAN MY LOPEZ DIAZ CU 28 1o. 9C - 36 tP URIA 834718 INDUSTRIAL 3, 4,11 
PANIFICADOlA SANCHOPAN LORENZO BUENDIA G. CRA 28 10. 9C-36 6WHIA 834738 INDUSTRIAL 314'a 
PAPFLERIA KACONDO VICTOR SAURICH 1. CALLS It Cu_ 7 ESQ. RIOHACHA 2735% 273559 COHIRCIAL 3, 8,12 
PERHVIDRIOS KIGUIL MINE K09TIIL CALLS 29 No. 16-74 10FLER11 MAO COHERCIANTE 419,10 
PERUILA I CIA LTDA RODRIGO PKAUELA 1. MIS)V. 80 No. 41-91 SUR BOGOTA 2731(164 ESTRUCTURAS KETALICAS I 
SOLDADURA 
1,5,9 
PLASTICOS LA KACARENA JOSE CARLOS SANTAOFOKA 
VILLIGAS 
CRA 7 1o. 21-46 PEREIRA 358241-336526 356141 PRODUCTO SUELAS PARA CALZADO 2,8,12 
POLLOSGAR LTDA LIORARDO G,= VILASQDIZ CALLS 29 10. 2-56 IBAGUI 6442691650822 644078 PRODUC.,PROCISO I KIRCADIO 
AVIS 
1,9,10 
POLLOSGAR LTDA OBDULIO GARZON VILASQUIZ CALL! 29 No. 2-56 IBAGUI 6442119 644078 MUM I KERCADIO AVES 118,10 
PREFABRICADOS HABITAR JOSE ALFONSO ARKENTA CRA 3 1o. 10 - 35 VALLEDUPAR KATERIALES CONSTRUCCIOI 3,8,10 
PROCESAKIENTO DE CEREALES 
FLORCAKELIA 
CARKENU PERU CRA. 18 No. 10-48 BONA WPM PROCESAR LOS CEREALIS 1, 2, 4, 6, 8,10,12 
PROHITALICOS S.A. JORGE IVA1 VILASQUIZ R. INA INDUSTRIAL ALTA SUIZA KANIZALYS 8W4 - 864009 866384 PRODUCCIOI DR BASCULAS 7,10,12 
PROIICTOS GASTROQMICOS I 
SIRV. LTDA 
MARDO ABILLO K. CRA 6 VIA LA CALM BOGOTA 61013 INDUSTRIA GASTRON061CA 1,2,4,9,10 
PROIICTOS GASTRI4MIf31S I 
SIRVICIOS LTDA. 
MRIA C. PAIR DI ABILLO KOTA 61Q5G13 GASTROIOKIA 4, 7,12 
RIVISTA INQUIITUDIS LDZ KARMA JIMILLO CRA 8go. 23-09 Of. 1202 PIP.TIRA 346392 PRINSA PUBLICIDAD 1,4,9,11 
RL - SCRIM Calz SILVA CRA 5a No. 22-62 PIRIIRA 3442(16 ] PRISM 4,7,9 
R011I1 BOOR DIL CAME ALBIRTO DI COLLORIDO CALLY 60 10. 43-46 BARRANQUILLA 419052 414052 HELADOS 3,5,8, 
ROM IMILLITA JDA1 CARLM SIRALDO CRA 12 lo. 18A-17 VIVA 745791 COUIFICCIOI-ROPA DIPORTIVA 1,4,7 
RUBON HIM SISTX I CIA MRIO WATI C. AV. 15 No. 6-89 MACH 63,4418 638418 INSAKBLAJI I COKIRC. SIRVICIOS 3,8,12 
DI COHPUTACIOI 
S I I A SIM L. QUIRONIS CRA. 2210. 5-70 POPAIAN 211678 FORHACION JOIEROS 2,7,8 
S I I A JOSE VICENTR LOPEZ 1. CALLE 4 No. 2-58 POPAIAI FORKACION INTEGRAL 114,10 
S I I A GILBERT GIRALDO CALLS 4 No. 2-58 POPAIAN 2{::373 FOMACION PROFESIONAL 113,5 
CONFECCIONES 417,10 
gage lo. 5 
11/13/93 
EBPRISARIOS PWICIPARTES It S11411HIOS DI GISTION TICIOLOGI 
CA I AREAS Al BATOR I1TERIS PM SU IhTRISA 
IBPRISa INC UMIDO DIRICCIO1 CIUDAD TILIFOOO -FAY ACTIVIDAD 
ARIAS 
-seta ALICIA BMIDIY C. AV. STA. BILIIA, ew 43 IBAGUY 643222 RU CIOJ PROFISIOIAL 1,2,9,8 
SIIA IRIS YIQUARDO BWAL P. 1Y. TWOCARRIL W1 Y. 4 [ST. IBAGH 64322? Jay. 234 CIOS DI FO%ACIO1 1,4,8 
Slta ABALIA DAVILA F. AV. FIRROCARRIL CAW 44 IBAGUY 643222 ITACIOI 1,5,8 
Slta BARIO IARIQUI UR1BI H. AV. FIRROCARRIL t3tUCI CW 44 IBAGUI 643322 649629 CIOI PROFISIOIAL INTEGRAL 1,4,8 
slta RODRIGO PARKA G. SIIa - TOLIBA ]RAM 643222 
[
RIA - CONSULTORIA TODAS 
SItA EDUARDO QUISAIIA AV. FIRROCARRIL, CRA 4 ISIADIO IBAGUI 643222 CION PROFISIOIAL 4,9,12 
S I I A GABRIILA RODRIGUEZ S. CRA 4 ISTADIO AV. FIRROCARRIL IBAGUI 643222 CION PROFISIONAL INTEGRAL 1,3,10 
SIGUROS BOLIVaR LUCSA F. NOW C. - CALLI 20 lo. 6-21 PEREIRA CIO 3,8,10 
SETA LUIS C. FABREGAS CALLI 30 10. 31 - 164 BARRANQUIuA 3271 360+479 CIOR PROFISIONAL 4,5,8 
SERA CISAR DI La CRUZ CALLI 30 131-164 BARRANQUILLA 360270 F ORBA CION PROFISIONAL 1,5,10 
SERA D-alRTO DI LA ROSA CALLI 30 to. 3I-164 BARRANQUILLA 36074/1,'2 I ISTR UCTOR 1,5,7 
SENA DAWTHI O GO'III D. CALLI 3010.31-164 BARRANQUILLA 360270 CAPAC ITACI01 1,3,5 
SERA LUIS MEMO GARCIA CALLI 23 IAA. 13 BARIZALIS 844063 CAPAC ITACIOI 1, 4,12 
SERA RODRIGO JIBlNIZ RIOTS CALLI 27 to. 17-19 BAIIZALIS 843480 FORM CION PROFISIONAL 1,3,4 
SERA MIRA INES ROJAS G. CALL! 23 CU 13 BANIZALIS 843480 PORBA CION PEOFISIONAL 1,4,10,11 
SERVICE1TRO AVT( BIZ NOE COM C. Milk 33 to.58-37 BARRANCARMIJA 222139 RIPUI STOS I SIRVICIOS 1,3,10 
SHVIDIESEL DEL CESAR VICTOR DIWAS CRA 1116. 15-79 VALTIRUPAR 722110 BITAL BECANICA 3, 4, 7 
SERVIEN-REGA CLAUDIA E1111A SUISWI CALLI 91o.11-31 BARRANCABERBEJA 2258.E 220703 SIRVI CIOS CORRIO 3,8,10 
SER70Ib'DUSTRIAL LTI ARA WISUELO ZAPATA D. CPA 15 to. 87-86, Of. 341 KGOTA 2360750 ILICT ROAICA 1,7,8 
SUPER TAXI LIM CHINM RIMNARD11 MILE 13B No. 82-35 ROM 4111111 SIRVI 
PUIRT 
CIO DI TAXIS PUIRTA A 1,4,8 
A 
SUiTIPLAS 914JEERN GIEALDO CALLS 401o. 12-50 PERIIRA 326869 CONFE CCIOR IR PLASTICO 7,9,10 
TALLEEES tIETM RILSOII Al9AR CALLS 65 90.17-02 BaA.9CABEI: DA 229493 3,7,10 
MORES U9110S E Tl M 1]L CIL AV.36 Ro.15-70 BAP.RAICABENJA 224253 IRDUS TRIA KEMKICARICA 3,8,10 
URIGUAJIRA MKSS BELO FRIILI CALL! 22 CRA. 7 ESQ- RIORM 272936 CAPA CITACIOR 2,5,11 
URIVERSIDAD AUTOKOBA CLEM Mm CORTIS UTIGUA ISTACION FRF:ROCARRIL MIME 810339 -IDUCA CIOR 3,4,5 
UNIVIRSIDAD WIPERATIVA DI 
COLM11 
Fd`tANDO KRUM CARRERA 24 to.46-27 U RAfiCABIRBIJA 224120 229386 IU MICA-IIVISTIGACIOR 1,5,8 
URIVIRSIDAD DEL CAUCA - FHDO 
DE PROFISORIS 
SIGIF'REDO TURGA AVILA CALL! 4 CIA. 4 POPAIAN 243020 SIRVI CIOS 1,3,5 
UNIVERSIDAD DIL TOLIM IfORIS PARAhO B. BARRIO SANTA ILIIA IBAGUI 644219 MI 
ORGA 
STER IN PSICOLOGIA 2,4,5,6,12 
NIZACIOIAL 
UNIVIRSIDAD IJITIRRADO M. 30Io.39-31 Bm 2447275 IDUC ACIOR PROFESI09AL 1,3,8 
URIVIRSIDAD 19109AL DORA ISABIL VALIBCIA CU 34 go. 1038 - 25 BAR [WE 74x464 IDUC ACION 1,10,12 
URIVERSIDAD EACIORAL ALGA LUCIA TARA CALLI 66a 10. 300 - 53 WHALES 859506 IDUC ACIOR 1,8,12 
URIVIRSIDAD RACIORAL BARIA RILIRA ZULUAGA CALLI 30 Bo. 26-06 MIME 843938 RDUC ACIOR 5,10,12 
URIVERSIDAD TEC£OLOGICA DE 
PEREIRA 
OSCAR B. MUM CRA 16 10. 25-13 PERM 3379u0Y!5M1 IDUC 9101 4,8,12 
UNIVIRSIDAD TECROLOGICA DI 
PEREIRA 
RIIRALDO BARII B. CP.A 16 to. 25-13 LA JULITA PEREIRA 352781 IDUC ACION 3,5,10 
URIVIRSIDAD TECNO10CA DI 
PIRIIRA 
IR.VESTO BAIIA B. CRA 161o. 25-13 LA JULITA PIRIIRA 352781 IDUC ACIOI 3,4,10 
VELAS It, SOL ALCIBIADES ARIAS B. CALLI 5 t0. 40B - 90 POPAIAI 213872 PROD UCCION I DISTRIBUCION 4,8,9,12 
VWO QUIBICA MAN MIX CALL! 23A to. 17-36 BOGOTA 2422935 FABR ICACION DI VELAS 1,819 
VILIuBIZAR ABOGADOS 014A PIIIDA DI CASTRO CRA 5 10. 35-15 Well 2880411 2853657 SERV ICIOS INVIRSI01 IXTRANJERA 11218,11 
